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ABSTRAK 
 
ANALISIS PENGARUH EFISIENSI MODAL KERJA DAN LIKUIDITAS 
TERHADAP PROFITABILITAS  
( Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia Periode 2010-2014) 
 
PRISCILLA SHARLEEN BINTANG 
F0212088 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh efisiensi modal kerja 
dan likuiditas terhadap profitabilitas Perusahaan Manufaktur. Penelitian ini 
menggunakan variabel kontrol ukuran perusahaan dan pertumbuhan penjualan. 
Data pada penelitian ini menggunakan data sekunder dengan periode 
pengamatan tahun 2010-2014. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Metode 
yang digunakan adalah purposive sampling sehingga diperoleh 48 sampel 
Perusahaan Manufaktur. Penelitian ini menggunakan analisis model regresi data 
panel. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Secara simultan efisiensi modal 
kerja dan likuiditas berpengaruh terhadap profitabilitas pada perusahaan 
manufaktur. (2) Secara parsial, efisiensi modal kerja tidak berpengaruh terhadap 
profitabilitas dan likuiditas berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas 
pada perusahaan manufaktur. 
 
Kata Kunci: Profitabilitas, Efisiensi Modal Kerja, Likuiditas, Ukuran Perusahaan, 
Pertumbuhan Penjualan. 
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ABSTRACT 
 
ANALYSIS OF THE EFFECT OF WORKING CAPITAL EFFICIENCY AND 
LIQUIDITY ON PROFITABILITY 
(CASE STUDIES ON MANUFACTURING COMPANIES LISTED ON THE 
INDONESIAN STOCK EXCHANGE IN PERIOD 2010-2014) 
 
PRISCILLA SHARLEEN BINTANG 
F0212088 
 
This study aims to determine the effect of working capital efficiency and 
liquidity on the profitability of manufacturing companies.This study uses firm size 
and sales growth as control variables. 
The data utilizes secondary data from the observation in 2010-2014. The 
population used in this study is manufacturing companies listed on the 
Indonesian Stock Exchange. The method used purposive sampling, to selected 
sample and obtained 48 samples of manufacturing companies. The researchers 
used a panel regression. 
The results shows (1) Simultaneously working capital efficiency and 
liquidity have affect to profitability in manufacturing companies (2) Partially 
working capital efficiency have no affect to profitability and liquidity have a 
significant positive affect to profitability in manufacturing companies.  
 
Keyword: Profitability, Working Capital Efficiency, Liquidity, Firm size, Sales 
growth 
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